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Informe presentado al Direc­
torio del Instituto de Irise­
nieros por la Comisi6n desis­
nada para estudiar el proble-
ma salitrero
Senores Directores del lnstituto de
Ingenieros de Chile;
Los suscrttos, miembros de ta Comi­
si6n designada por ese Directorio para
inforrnar sobre los proyectos de reorga­
ntzacion de la Industria Salitrera que
se discuten en el Congreso Nacional,
tienen el honor de elevar a Uds. el si­
guiente informe:
CAPITULO PRIMERO
CONSIDERACIONES GENERALES
La Comtston no ha creidc procedente
entrar a considerar las solucicnes del
problema salitrero que se gestionaban
en los Gobiernos antenores al actual, ni
las posibilidades de otras soluciones que
hubieran podido surgir al fracasar las que
se lleveban a cabo.
Ignorando la gescton confidencial dt­
plomatica que se ha desarrolladc alrede­
dor del mas importante de nuestros pro­
blemas financieros, hemos prefer-ide clr­
cunscr ibirnos en nuestro estudic sola­
mente a los proyectos que se debaten en
el Congreso Nacional.
Para m_ejor ilustrar este inforrne. cree­
mas necesario fijar los puntos basicos
quedeben tenerse presente en cualquiera
solucion del problema salitrero. Estos
puntas basicos U objetivos por alcanzar
son los srgutentes:
I) Factiitar la lucha comercial can los
abonos sinteticcs y posibilidad de
itnponer a la industria costas bajos
para aumentar la vente y favorecer
la economia nacional.
2) Facilitar Ia marcha futura de las
oficinas, a sea, asegurar su financia­
miento interne.
3) Dar confianze a los acreedores e
inversicnistas, como uno de los me­
dias de impedfr reaccjones desfavo­
rables en los actuates mercados.
4) Proporctonar entradas al Flsco.
5) .lmpedir la posibilidad de un mono­
polio y propender a la nactonaliaa­
cion de la industria.
6) Poder distrtbuir el trabajo de las
oficinas en las diferentes zonas, se­
g0n sus necesidades relativas.
Ambos proyectos han procurado llenar
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estas bases u cbjetfvos, pero a nuestro
juicio, hay orrusiones 0 medldas incom­
pletas relativas a algunos de estes puntas
fundamentales.
l-lernos considerado Ia mfiuencia que
sobre estes objctivos tienen las dispcsi­
ciones de ambos proyectos desde los si­
guientes puntas de vista, que resumen
dtchas disposiciones:
1) Formacion de una Corporacion de
Ventas de Salitre y Yodo.
2) Compostcton del Dtrectorto.
3) Reparticion de cuotas de 'produccion
y perfodo de su vigencia.
4) Participaci6n Fiscal.
5) Clasificacion y reduccicn de las deu­
das.
6) Organizacion future de Ia producci6n
salitrera.
CAPITULO SEGUNDO
POR-MACrON DE, UNA CORPORACION DE
YENTAS DE SALITRE
La creacicn misma de esta Corpora­
cion de Ventas ha dado lugar a la pri­
mere divergencia de opiniones al tratar
de la reorganizacion de la industria sa­
litrera ; pero, estimamos que para los fines
de nuestro estudio, no tiene importancia
precttca el juego de palabras gue se ha
heche al respccto.
En efecto. consideramos que en el ceso
del Esranco del Salitre no se trata de
expropiar el salitre y el yodo que perte­
nezca a part.iculares sino que, por exigirlo
asi el tnceres naclonal, se va a impedir
Ia venta libre de esos aruculos. encau­
aandcle dentro de los lfmites que consul­
ta la ent idad que crea la Ley con el
nombre de Corporacion de Ventas del
Salitre y el Ycdo, que va a ser dirigida
por los mismos duefios de las salitreras,
de acuerdo con las condiciones que haya
fijadc Ia ley y que el Gobierno hare
cumplir par interrnedio de sus directores.
A esta misma personalidad jurfdica
lIega par arrendamiento el proyecto de
minorfa de la Comisi6n de Hacienda de
la Camara.
Segun ambos proyectcs, el objeto de
la Corporacion sera adquirir de las em­
presas produccoras el salitre y el yodo y
atender a su exportacion, transporte,
dtstrfbucton. venta y 10 demas que ex­
presa la ley.
o sea, se forma una Corporacton de
Ventas en cierto' senttdo analoga a la
antigua Ascciactcn de Productores de
Salitre, en la que se dejaba a los pro­
ductores en complete libertad para ma­
nejar Ia parte tecnica de la industria;
perc no se ha estipulado que ella deba
preocuparse de la propaganda para fo­
mentar el consume del salitre; simple
detalle para algunos, sin embargo de
(ada Importancia cuando se trata de
restaurar mercados y de buscar nuevas.
Estimamos que debe restablecerse tanto
la propaganda cientffica como la corner­
cial, que a veces se deja solo a las casas
que comercian con el salitre, las que no
siempre se precupan de ella y la descuidan,
contribuyendo asi a que se pierdan los
rnercados.
Para la propaganda se fijaban antes
fuertes sumas de dinero; asf, para el ana
salitrero 1924-1925, los productores apor­
taron £ 200.000 y £ fO.OOO el Gobierno;
perc esa suma de diez millones de pesos
de 6 peniques se estimaba pequefia aun,
y para el afio siguiente se proponfa au­
mentarla casi al doble. Hay que recor­
dar, sl, que en esos t lempos las produc­
ciones y las ventas eran de 2.500.000
toneladas de salitre. Para esta epoca de
crisis, naturalmente sc deberfa destinar
una suma menor.
Ei problema .alitriro
CAPITULO TERCERO
COMPOSlcrON DEL DIRECTORIO
Los proyectos difieren en cuanto al
nuttiero de directores, eleccion de ellos y
plaza de sus funciones.
EI proyecto de minoria establece nue­
ve dlrecrores y el de mayorfa doce. Con­
sideramos mas conveniente este ultimo,
porque con frecuencia se presentan asun­
tos de gran importancia que exigen
dividir el Directorio en varias comisio­
nes para su estudio.
Estimamos, ademas, que, para esegu­
rar Ia continuidad y eficiencia de la
gestlon administrativa de un negocio tan
importante y complicado como este,
como tamblen para independizar esa
gesti6n de las influencias politicas, es
indispensable dar a los industriales la
responsabilidad de ella, asfgnandole con
tal objeto mayorfa en el Dtrectorto.
Pero, consideramos que los directores
fiscales deben aumentarse a 4, incluido
el Super Intendente del Sal itre en este
numero, para darIe mayor peso a su
actuacicn y poder, en caso necesario.
contrarrestar la influencia preponderante
de algun grupo. Segun nuestra opinion,
el presidente del Dtrectorto deberfa ser
designado por el Prestdente de la Repu­
blica, eligiendolc de cualquiera de los
ocho directores industriales.
En cuanto al sistema de elecci6n de
los directcres industriales, consideramos
que cada Compafiia debe tener un de­
recho a voto proporcional a su cuota de
vente, con forme 10 esteblece el proyecto
de mayorfa.
CAPITULO CUARTO
REPARTICION DE CUOTAS DE PRODUCCI()N
Y PERIODO DE SU VICENCIA
Ambos proyectos establecen identicas
normas para la fijacion de cuotas, y so­
,
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Iamente difieren en Ia duracion de su
perfodo de vigencia, que en el de mayoria
es de 5 afics y de 1 en el de minorfa.
Por consiguiente, tendran derecho a
cuota en los dos casos aquellas oficinas
cuyo coste no sobrepase el maximum
aceptado par la Corporac ion para las
compras: este es el costa industrial defi­
nido en igual forma en ambos proyectos
y al cual se agrega, en el proyeeto de
mayorfa, 1,5 dolar, yen el de minoria
1,5 d6lar oro y edemas el precio de
arrendamiento de las plantas salitreras
que supone expropiadas por el Cobierno.
Apesar de Ia similitud de terminos,
los patrocinantes de ambos proyectos
deducen conclusiones diferentes en cuan­
to a las cuotas relativas del grupo Gug­
genheim (Anglo Chilena y Lautaro) y
del formado par las oficinas Shanks, que
fngresaron a la Cosaeh.
En efecto, cl proyecto de mayorfa
asigna, desde luego y por un periodo
de 5 afios, la relacion de 2 : 1 para los
grupos arriba nombrados, respect iva­
mente, mientras que los defensores del
proyecto de minoria, en el cual no se
preeisan cuotas, sostienen los siguientes
puntos de vista:
a) Que la capaeidad productiva de las
Compafiias subsidiaries es menor que la
admit.ida por el proyecto de mayorfa, por
cuanto, el constituirse 1a Cosach, era solo
de 37,5 %, segun ellos, quedando un
62,5 % para el resto de las plantas
Shanks.
b) Que no se ha comprobado que las
plantas Guggenheim produzcan un me­
nor costo que las Shanks.
c) Que no es un criteria acertado dar
al sistema Guggenheim la ventaja de
descargar de sus costas sus enormes
deudas para considerar su derecho a
cuota.
d) Que no debe presc indirse en la
dist�ibuci6n de cuotes del hecho de que
An"l" d.l "uti/ulc d. tngen;eros de Chile
las plantas mecanizadas emplean un me­
nor numero de brazos y consumen pe­
troleo Y otros artfculos extranjeros, con
perjuicio de nuestra industria carbone­
ra, agricola, ganadera y fabril.
Analizaremos sucesiva y brevemente
estos puntos de vista:
a) En los tiempos de Ia Asociacton
de Productores. con los buenos precios
de vents, practicamente cualquter ofl­
cina que tuviera elementos de trabajo,
estaba en situacion de producir salitre
con utilidades: era 16gico entonces aaig­
nar las .cuotas en atcncion a las capaci­
clades de produccion simplemente. (En
cl heche, las de coste mas alto traspasa­
ban a vendian sus cuotas). Al aplicar
hoy dia dicho criterio, se llegarfa a pro­
porciones muy semejantes a Ias indica­
das en 13 objeci6n a) Pero como la si­
tuactcn ha cambiado funda.nentalmente
en cuanto a precios de vente y costas
de prodiiccion. nos ee irnposible prescin­
dir de la consideracion de que solo tie­
nen derecho a cuata las oficinas que
pueden elaborar con alguna utilidad,
cualquiera que ella sea,
Hemos confecctonado un cuadro con­
siderando un grupo de 106 oficinas, que
incluye practicamente todasaquellas que
tienen elementos para producir salitre,
el cual queda a disposlcion de ese Dt­
rectorio. teniendo pr-incipalmente en vista
el calculo de sus costos de producci6n
actuales. Al efecto, se ha tratado de
precisar la parte de esos costas que co­
rresponde a gastos en moneda corrlente
y la parte que corresponde a compras
en eI extranjero, admitiendo que las ofi­
nas Shanks han sust ituido el petr61eo
por el carbon. no as! las Guggenheim,
que emplean necesaria y cast exclusive­
mente petr61eo Los costos en cancha,
que corresponden a las in formaciones
mas fidedignas de que sc dispone, se
distribuyen como sigue:
85 por c iento para gastos en moneda
corriente, en las oficinas Shanks, sUPO­
niendo, como se ha dicho, que emplean
carbon. (Esta proporcion serta de 75
-por ciento usando petrolec).
65 par ciento para gastos en moneda
cotriente en las plantas Guggenheim.
15 por ciento y 35 por ciento para
compras en el extranjero, respect.iva­
mente.
Los fietes elel ferrocarr-il, que tambien
sufren un recargo variable con nuestro
cambia, se han estimado segun una for­
mula de gastos de 75 por ciento en mo­
neda nacional y 25 par clento en mone­
da extranjera.
Se ha incluido en el costa final un
recargo de J par clento sobre el costo en
cancha, correspond iente a un stock de
6 rncses, al 6 por ciento de inter/a anual;
y los gastos administrativos, estimados
en $ 13.9 moneda corriente par tonelada.
Se deduce en esta forma, que el costa
directo 0 industrial F. A. S. (al costado
del barco en puerto chilena), queda de­
terminadc par la su�.a de dos terminos
independientes: uno, que corresponde a
los gastos en Chile, hechos en moneda
corriente, cualquiera que sea el tipo de
cambia; y otro que se refiere a los gas­
tos 0 compras en el extranjero.
Con la depreciacion de nuestra mone­
da, la situac ion ha mejorado muy favo­
rablemente para la industria en general
y, en especial. para las plantas Shanks;
pues aun considerada la obligacicn, que
Inclufmos en nuestros calculos, de con­
vertir 6 dolares por tonelada a los tfpos
de cambio fijado par eI Banco Centra',
(que para nuestro estudto hemos fijadc
en $ 15 por dolar, ya que' parte de la
entrega corresponde a convenlos de com­
pensaci6n), los costos totales actuates
quedan todos bajo la c ifra de 20 dolares
por tcnelada, que es el precio de venta
de hoy dia.
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El problema &alitrero
Se desprenderfa de lo anterior, que
tendrian derecho a cuota todas las ofict­
nas inclufdas en el cuadro, que suman
una capacidad total de 4.lj49,580 tone­
lades: pero, como para fijar el limite de
costo admisible, debe deducirse del pre­
cio de venta algunos servicios y provi­
stones imprescmdibles, que mas adelante
enumeraremos, el numero de oficinas
con opcion a trabajar sufre una conside­
cable reducei6n. En efecto, el Gobler. 0
no puede, honorablemente, segun nues­
tro parecer, proptctar. un prcyecto de
reorganlzacton de Ia industria, sin ase­
gurar a 10 menos el page preferente de
aquellos bonos que fueron vendidos para
completar sus anualidades de 1930 y
1931, cuyo servicio signlfica aproxima­
damente 3 d6lares per tonelada. Ade­
mas, las ofictnas no podran marcher. ra­
eonablemente. si no pueden por 10 menos
amortizar el capital que repreaentan sus
instalacicnes y pampas, 10 cual recarga
como minimum el coste en el 1,5 d61ar
oro (0 sea, 2 d61ares papel), que fija .el
proyecto de minoria. Sumando estos
faetores y agregandoles una provision
moderada para posibles bajas en el pre­
cio de vente. se lIega a la conclusion de
que no es posible constderar como en
situacion de trabajar aquellas oficinas
cuyo coste exceda de 13,5 dolar par to­
nelada, con 10 cual las cuotas de venta
relattvas quedarfan en la forma siguiente:
Grupo Guggenheim, con II oficinas:
61,9 por ciento.
Grupo Shanks, can 25 oficinas: 38, I
por ciento.
El proyecto de mayorfa se ajusta, par
10 tanto, en Ia distribuci6n inicial de
cuotas, al criterio que a nuestro jutcio es
el mas equitativo. pues la discrepancia
con nuestros calculos es muy pequefia,
&) EI costo de las plantas Guggen­
heim se conace actualrrtente tanto 0
mejor que el de las plantas Shanks, En
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efeero, la caracteristica de estas plantas
es el empleo de dragas y palas en la ex­
traccion del caliche, 13 trace ian electnca
de los trenes, Ja refrigeracion artificial
de los caldos y la licuefaccicn y granu­
lac ion subslguienre del salitre, operacio­
nes que tienen todas sus similares en
otras explctaciones de costas perfects­
mente conocidos. Ademas. hay informes
oficiales relativos a estes plantas. que
nos han permitide incluir en los calculos
costas de produccion, a nuestro juicio,
completarnente fidedignos, que demues­
tran que estas plantas producen actual­
mente a costos inferiores al promedio de
(as plantas Shanks.
c) EI enteric que nosotros sostenemos
es que cualquiera oficina que pueda ela­
borar al precio actual de venta y cum­
pliendo con las obligaciones mfnirnas de­
tailadas en el parrafo a), ctenc derecho a
cuota, por cuanto deja, en tales condicio­
nes, un excedente de utilidad liquida,
pequefio 0 grande, que le cia un cierto
valor comercial, que es independiente del
monte de sus obligaciones con accionis­
tas, tenedores de bonos 0 acreedores sin
garantia. St estas obligaciones fueran
muy super-iores a ese valor comercial, ello
no scela una razon para reductr arbitraria­
mente dicho valor a cera mediante la
anulaci6n de la cucta que a tal oficina
corresponds.
d) Los puntos de vista extremes en
cuanto a fijacion. de cuotas asignan al
grupo Guggenheim las cifras de 37,5% y
63%;0 sea, difieren en 25,5 % que,sobre
una producci6n de 800,000 toneladas,
representa 200.,000 toneladas mas 0 me­
nos, Si, para ponernos en un case extre­
mo admitimos que se elabora esta dife­
rencia totalmente en una planta Gug­
genheim, los menores gastos en Chile
segun 10 comprueba el cuadra de costas
citadcs anteriormente, serfan de unos dos
dclares por tonelada, 0 sea, en total 400
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mil dolares que dejan de Invert.irse en el
pais. Bastaria una mayor produccion de
70,000 toneladas para compensar esa di­
Jerencia que corresponde a un caso ex­
trema.
Analizando ahora el efecto que, sabre
Ie desocupacion obrera, tendrfa Ia elabc­
raci6n de esa diferencia de 200,000 tone­
lades en plantas Guggenheim, se llega
a la conclusion de que el nemero de
obreros afectados serla de 1,000. En efec­
to, las plantas mecanizadas ocupaban,
pagandc sobret.iempos. unos 10 obreros
per cada 1,000 toneladas producidas en
el ana; normalmente podrfan elever esta
cifra a 12, pues hoy dfa ocupan 14 re­
duciendo las bores de trabajo. Las plan­
tas Shanks ocupan unos 17 obreros para
la misma produccion. La dlferencia de
5 multiplicada por 200 da la cifra indl­
cada. Esta pequeria diferencia par tone­
lada se comprcnde considerando el heche
de que las plantas Guggenheim deben
mov'ilizar el doble de caliche que las
plantas Shanks, debido a la menor ley
del material que trabaj an, y que los
obreros ocupados en los ferrocarrfles y
puertos son los rrusmos con cualqu iera de
los dos sistemas, La mayor produccicn
de 70,000 toneladas, citada en el parra fa
anterior, bastaria entonces para dar ocu­
pacion a estos 1,OQO obreros
La objeci6n hecha bajo la letra d) es,
por lo tanto, de importancia secundaria,
si se constdera edemas que nos hemos
puesto en un caso extreme.
;..Jo debe silenciarse el heche de que la
mecanizacion del trabajo en las plantas
Guggenheim ha suprimido las faenas
mas duras y nocivas para la salud de
los operarios, que han sido siempre ob­
jeto de justas criticas.
Rcsumiendo los puntas anteriormente
analizados, se llega a la conclusion de
que el proyecto de mayorfa escablecc
una justa reparticion de las cuotasen
las actuales condiciones de produce ion y
venta ; y que las objeclones, de las cua­
les se hace generalmente caudal, relati­
vas al trabajo de las plantas mec:aniza­
das estan muy Iejos de tencr el peso que
se les atribuye.
PLAza DE VIGENCIA DE LAS CUO"'PAS
En cuanto al plaza de vigencia del
primer perfodo de cuotas, estimamos que
per la inestabilidad de las condiciones
en que se desenvuelve actualmente 1a
industria, serla prudente Hrrritarlo a tres
afios; reconociendo la ventaja de que,
en circunstancias normales, sean los pe­
rfodos de cinco afios. como establece el
proyecto de mayoria, pues no es posible
desarrollar una politica adecuada de pro­
ducci6n si Ios industriales esten en la
duda de que S1..1S cuotas sean alteradas
constantemcnte
CAPITULO QUINTO
PARTIC1PACI6� FISCAL
El proyecto de rnayorfa dispone que
cl 25o/t, de las utilidades brutas de la
Corporacicn correspondersin aI Flsco, y
el de rninoria, el 45�1o de dtchas utili­
dades.
Estlmamos que 1a parttcipacion fiscal
debe deducirse despues que los capitales
invert.ides en la industria e/ectivamente
movilizada han side servidos en cuanto a
un interes y amortizacion corrientcs.
Este servicio es de! orden de los 4,5
dolares por tonela;da producida en plantas
que trabajen a mas del 75% de su C3-
pacidad. Pero, como la capacidad global
aprovechada no excedera de 20%, cl
gravamen efect.ivc que representan los
capitales invert.idos cs. por 10 tanto, el
triple 0 mas de la cifra indicada. Sin
embargo, no rniramos esta contingencia
EI problem'a .salitrero
sino como una causal de descapital iza­
ci6n que afecta a los industriales y no al
Ftsco: par esta razon nos hemos referido
a los capitales efectivamente moniiizados.
Analicemos, part iendc de esta base,
los proyectos de mayoria Y de minorfa.
Al costa media industrial actual que,
segun nuestros calculos, no es inferior a
13 dolares par tonelada, debera agregarse
1,5 dolares, papel segun el proyecto de
mayorfa y Oro segun el de minorfa, con
10 cual, para un precio de venta de 20
dolares. corresponderen al Fisco las par­
ticipaciones de 1,375 clotares y 2,25 dole­
res por tonelada, respectivamente
Par otra parte, el costa de los indus­
triales que no debe ser afectado por Ia
part.icipacion fiscal es, como hemos di­
cho, su costo directo mas 4,5 dolares. a
sea, 17,5 dolares que deberfan quedar
libres de toda trtbutacion, can 10 cual.
para el mismo preclo de vente de 20 d6-
lares, el Pisco tomarla el 55 % del exec­
dente de ut ilidades segun el proyecto de
mayorfa y el 90% segun el de minoria.
Basta considerar la situacion en que se
desenvuelvc la industria actualmente
para llegar al convencimiento de que Ia
tributacion impuesta en el proyecto de
mayorla es el limite al cual puede Ile­
garse hoy dfa, ei sc desea que este nego­
cia recupere su antiguo auge en beneficio
del pais.
Estimamcs, sin embargo, que para
consul tar el caso de una rnejorfa no pre­
vista de las utilidades brutas, podrfa
establecerse una tributacion progresiva
a partir de cierto valor de eiichas utili­
dades, de manera que la part icipacion
fiscal fuera a 10 mas del 50 % del exce­
dente lfquldo de utilidades, que se ob­
tenga despues de servir los capitales
efectivamente utilizados en la produc­
cion. Es este un limite maximo de con­
tribucion fiscal, no exigido en ninguna
otra industria.
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CAPITULO SEXTO
CLASIFICACION Y REDUCCICJN DE LAS
DEUDAS
Ambos proyectos escan basados en el
principia l6gico que el peso de las deudas
debe reducirse hasta el limite que exija,
par una parte la posibilidad de venta
el producto y por la otra. la marcha per­
manente de las plantas,
E1 proyecto de mayorfa fija el orden
de procedencia y la forma en que se can­
celaran las deudas; el de rninoria entrega
Ia resolucton de este problema, que cs
tal vez el mas importante, a la Comision
Liquidadora, 0 sea, aplaza su soIuci6n
para un futuro mas 0 menos lejano. Des­
de el punta de vista comercial y del in­
teres nacional, conslderarnos preferible
una soluci6n razcnable e inmediata a
otra hipotctica y difer-ida,
Estudiaremos individualmente el tra­
tamientc que da cl proyecto de mayoria
a cada una de las deudas.
a) Deuda en Bonos Prior (dolares cin­
cuenzc :Y I-n millonee)
Se lc reconcce 1a situacion preferente
a que, segun los contratos, ticne derecho,
sirviendose una vez descontados los gas­
tos propios de la Corporaci6n y simulta­
neamcntc con la part.icipacion fiscal. Re­
duce su servicio anual del 10,2% al 6%.
Estimamos que esta preferencia no
pucde Jlevarse hasta absorber el margen
de dolar 1,5 que se concede a los pro­
ductores, edemas de su cosrotndustrtal.
pues, fuera de alterarse entonces la pro­
pore ion establecida con la utiltdad fiscal
(3: 1), se imp ide a los industriales amor­
tizar sus plantas y terrenos. Ademas.
este margen debe equivaler a 10 menos
a 1,5 dolares oro, como indica el proyecto
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de mtnorla, para que pueda hacerse una
amortlzecion, aunque escasa. que asegure
Is vida de las oficinas.
EI saldo de las utlhdades del afic, que
en esta forma queden disponibles, se des­
tlnaria, hasta donde Iuere necesario, al
servicio, en ese afio, de los bonos Prior;
perc este operacion deberfa quedar ce­
rrada dentro de cada ana, aunque cliches
bonos no alcanzaren a devengar su ser­
vicio complete de 6 9�.
Al establecer el proyecto de mayoria
que, en esre caso. se acumularan para el
futuro los saldos de servicios atrasados,
va en contra del esplritu general del pro­
yecto de regular el peso de las deudas
segun la capac-dad real de pago de la
industria y sin comprometer su futuro
desarrollo.
Una solucion de transaccion podria
asegurar a estes bonos un interes oblige­
do de solo 4 �Io y una amortizacion fa­
cultativa de 2 % (fuera de las extraordi­
nartas), que se pagarfa cuando fuera
posible.
Se obtendrfa as! una rebaja considera­
ble del servicio dtrecto que, de estes bo­
nos, debe hacer la Corporacion y, por
consiguiente, un considerable mayormar­
gen de rebaja del precio de venta posible,
10 cual es eI objetivo econ6mico principal
de esta medida.
Se le da a toda esta deuda un cerac­
ter colectivo, siendo que, en realidad,
una parte de ella. (dolares 1& millones},
proviene de pages efectuados a unas po­
cas firmas por sus obligaciones 0 aportes
que Ilevaron a Ia Cosacb. El saldo de
dichos pages 10 resolvieron esas firrnas
en bonos Secured (dolares 28 millones},
Si se acepta en el proyecto de mayo­
ria que los bonos Secured quedan de car­
go de las Compafilas que los recibieron,
no se ve par que raz6n se sigue un ca­
mino diferente para Ja cuota correspon­
diente de bonos Prior.
Por 10 demas. csta actitud estarla en
concordancia con el abandono que hace
el Ftsco de los bonos Secured que reci­
biG por su participacion en la Cosech
durante el afio 1932, ya que todos estes
bonos tuvieron igual origen y habrlan
tenido tambien iguales derecbos 51 se
hubieran emitido de acuerdo con las dts­
posiciones de Ia ley.
Se ha dicho oficialmente que en el
heche se efectua una distribucion de los
bonos Prior rectbidos por patticulares,
porque, siendo 'en realidad servldos en
proporcton a las cuctas de venta, corres­
pondera 2,/3 a las Compafiias subsidia­
rias y 1/3 a la ex Cosach: perc, fuera
de que esta justificaclcn regtrfa s610
mientras se mantuviera la actual proper­
cion de cuotas. no 10 es. en ningun case,
dentro de Ia misma ex Cosach. en Ia cual
unicemente algunas Compafiias recibie­
ron pages de esta especie y a cuyo ser­
vicio deberdn contribuir, sin razon jus­
tfficada, las dernas Compafiias asociadas.
Estimamos. en consecuencia. que a 10
rnenos las Compafiias subsidiaries y las
que posteriormente se agreguen de Is ex
Cosach, deben cargar can el servicio de
sus respectivas cuotas.
Como se ha hecho especial hincapie
en que, proviniendo todos estes bonos
de una sola emision, deben ser servidos
por una sola entidad, se establecerfa que
Is Corporacion haria siempre este servi­
cio, perc, naturalmente, por cuenta de
las empresas afectadas. Solamente en
case de paralizacion de una de estas em­
presas se prorratearia el servicio de su
cuota dentro de Ia venta general.
AI patrocinar esta solucion, 18 Com i­
slon no hace mas que ser coneecuente
can el criterio que ha adoptado, como se
,:era mas adelante, 81 aprobar la solucion
que el proyecto de maycrla da a los ere­
ditos del plan Ramirez, en Is cual prime
el aspecto moral sabre e1, legal, ya que
El problema saliuero
cliches creditos estaban desprovistos de
toda garantia.
b) Bonos Secured (d6lares 68 millones)
De la emision total, fueron recibidos
por dlstlntas Compafiias 28 mtllones en
pago de obligaciones y aportes. Segun
el proyecto de mayoria, cada Compefifa
asume 0 devuelve Ia cuota que le co­
rresponde.
Por su parte, e1 Ftsco devolved! la
cuota de dolares 40 millones, que le co­
rrespondio como utilidad anticipada de
los afios 1932 y 33, conforme el com­
promise de entregarle $ 300 millones en
este perlodo. Como en el presente ana
recibira el Flsco $ 140 millones, queda­
rian pendientes 160 millones, que agre­
gados a un saldo adeudado de 1931,
completan Ia suma de 184 millones, que
el Flsco condona a la Cosach.
Se just.ifica economicamente esta ape­
racton, porque el Fisco recibi6 durante
los afios 30 al 32 una suma que excede
al derecho de aduana que practicamente
pudo haber cobrado al no haberse for­
mado esa Campania, de modo que ha
cobrado todo 10 que en el mejor de los
casas podia esperar de la industria. Exi­
gfrle todavla mas, serfe para el Fisco un
anna de dos filos, pues si bien ganarfa
por el momenta una cierta suma, ella
serfa a costa de un mayor endeudamiento
para la industria, 10 que sc traduciria
en mayores dificultades para este con
perjuicio para el pais,
Es claro que, como se dijo en el pi­
rrafo anterior, esta condonaci6n debe
llevar aparejada la agregacion de la masa
general de los dolares 18 millones en
bonos Prior recibidos por part.iculares,
para que su servicio sea de cargo a ellcs.
c) Deudas hipoucarias de las Companies
incorporcuias a la ex-Cosach:
Estas deudas son las mas antiguas y
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fueron contraldas antes de la formacion
de la Cosach. Tienen un valor actual de
s610 1 J millones de libras y podrfin ser
servidas sin dificultad por las Empresas
deudoras.
d) Dtudus sin gararuia, ilomsuias c;el
Plan Ram irez
T ienen un valor total de delores 34
millones, siendo la principal de elias de
un valor de libras 6,4 millones
Recibiran, segun el proyecto de ma­
yorfa. un abono a capital de, aproxlma­
damente, un 30 % y en un plazo de 5
afios, con el saldo del precio y utilidad
del stock de salitre y yodo, de propiedad
de la ex-Cosacb. despues de hechos los
pages al Banco Central, completada la
cuota fiscal de este afio y abonados a la
cuenta de cada Compafila los saldos que
resulten a su favor por el reajuste de
eXisteneias. EI resto de la deuda sera
cancelado con bonos condicionales (in­
come bonds),
La deuda principal proviene de los
avances bancarios hechos a la industria
para efectuar la excesiva produce ion de
los afios 28 y 29,':/ es justo que espe­
cialmente, siquiera en parte, el fracaso
de esa desgraciada operacion financiera,
ya que el stock que entonces se origtno
se ha depreciado, de unos 35 d6lares oro
a 20 dolares papel por tonelada.
Estimamos, en consecuencia, que ya
que no se he heche un reajuste de csra
deuda a los prectcs de vente actuales, no
debe darsele una preferencia completa
sabre las acciones de las Compafifas pro­
ductoras, sino que debera establecerse
una relaci6n (que podra a 10 sumo ser
de igualdad). entre el dividendo de las
acciones ordinaries y el de los income
bonds, limitando a un interes moderado
el dividendo maximo que puedan elias
recibir.
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Serle esta Ia un-ica forina de mantener
el e liciente del accionista particular para
continuer, desarrollar y mejorar su em­
press,
CAPITULO SEPTIMO
MARCHA FUTURA DE LA INDUSTRIA
SALITRERA
1.-·,·-Liquidaci6n de las esistencias
No hay divergencies Iundarnentales
entre ambos proyectos respecto a este
punto, en el coat ambos consideran en
especial las necesidades del trabajo de
la poblacion obrera y de actlvidad de
la vida econornica del pais.
2.--Peligro de un monopolio
La soluci6n que el proyectc de mayo­
rfa da al problema salitrero, no imp ide
la formacion de un consorcic industrial
cuya.Influencia llegara a ser preponde­
rante en el Dfrectorfo y. por coneiguien­
te, en Ia marcha de la- industria. EI
proyecto de minorfa cree salvar este pe­
ligrc haciendo expropiar por el Fisco
algunas de las plantas de la ex-Cosach
que no esten-en situaci6n de segregarse
de ella, con 10 cual, fuera de hacerlo in­
currir en todas las responsibilidades fi­
nancieras y adrninistrativas consigulen­
res, no evita la inccrporacion a un mo­
nopolio de las plantas no expropiadas.
Las prcyecciones politicas, soctales y
economicas que tendria la formaci6n de
un monopolio son tan notorias, que no
es necesario explayarlas. Y, si este rno­
nopolio 10 ejerce una firma extranjera,
el peligro se hace aun .mayor.
Para impedirlo, creemce necesario se
consulte en cl proyecto de ley una dis­
posicion que establezca que ninguna
Compafila 0 consorcic de elias puedan
directamente 0 por Indlrecto control,
tener mas del 65 por ciento de ie 'cuota
anual de ventas.
.A. la vez que esta medida dificulta e
imp ide el monopolio, valoriza las pam­
pas fiscales, pues habra mas seguridades
para Ia formaci6n de nuevas Cornpafilas.
3 .r-Nacionalizacion
Se ha asegurado que este .seria el mo­
menta propicio para ir a Ia nacionaliza­
ci6n de la industria salitrera, pero no
creemos que esta sea la oportunldad de
intentarla. En efecto. si 10 hiclera el
Ftsco. expropiando algunas ofieinas que
no pueden segregarse de la ex-Cosach,
como 10 patrccina el proyecto de mine­
ria, es indudable que se quedarla con un
grupo de oficinas anticuadas y poco efi­
cientes.
Par otra parte, no esta tan bien pro­
vista Ia Caja Fiscal como para Intentar
Ia expropiacion, ni su credtto exterior
responderla en las actuales circunstancias.
La proposici6n que se ha heche en
cste informe, de limitar a] 65 por clento
la euota de cualquier consorcto de Com­
pafilas, ofrece una oportunidad a los ca­
picalistas chilenos 0 radicados en Chile
para construir nuevas plantas. Estas no
tendrian que cargar can el peso muerto
del servicio de deudas excesivas, y puede
ser la que se ha dado una razon para
que renazca el interes naclonal por ha­
cer inveraiones en esta industria. Nose
ve mas horizonte practice en esta ma­
teria.
CONCLUSIONES
Resumiendo el estudto anterior, llega­
mos a las siguientes conclusiones :
=r-Fcrmacion de una Corporaci6n de
Ventas de Salitre y Yodo
Consideramos que no tiene importan­
cia prfictica, para los efeetos de nuestro
estudi�. _-I:� formaen que se. genera -jurl­
dicamente Ia Corporacicn de Vemas. ya
que en ambos proyectos, de mayorfa y
de minorla, se [Iega finalmente a -atri­
buirle las mismas funciones. Hacemos la
ealvedad -de.qee debe introducirse entre
sus obligacjcnes la de atender a la pro­
paganda.
2'.<>--COmposicion der Direclorio
Creemos que conviene que el Directo­
rio de la Corporaci6n de Ventas sea
compuesto de 12 miembros, siendo de
estes 8 de- los industriales y 4 fiscales,
incluido en estes el Supermtendente del
Salitre. El presidente del Directorfo se­
ria elegldo par e1 Presidente de la Rc­
publica de entre los 8 directores indus­
triales; de una' terna propuesta por �f
Directorio.
3. f>�Repartici6n de cecrcs y periodo de su
tngencia
Estimamos que e1 proyecto de mayo­
r-ia refleja una justa reparticion inicial de
cuotas para las circunstancias actuales
de produccicn y venta. En cuanto al
primer perfodo de vigencia de cuotas,
est.imamos que debe ser de rres eros en
vista de [a var iabilidad de las condicio­
nes actuales. Los perfodos futures debe­
rian ser de cinco afios.
4.0-Trabajo de las plantas mecanizadas
Las objeciones de que generalmente se
hace caudal, relat.ivas a los tnconvenien­
tes del trabajo de las plantas mecaniza­
das, esten muy Jejos de tener el peso que
se les atribuye.
5."-Participacion fiscal
Consideramos que en las circunstan­
cias actuales, Ia participaci6n concedida
e
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al Fisco par el proyecto de maycria, es
Ia maxima que- puede exigirsc a la in­
dustria. En caso de mejeria de las con­
diciones econ6micas de Ia produceion y
venta, proponemos sc consultc una par­
ticipaclon progresiva.
6.0,--Clasijicacion y reduccion
de las deudas
La deuda en bonos Prior debe ser ser­
vida de preferencia a las demas, pero
debe suprimirse Ia acumulacicn de ser­
v icios atrasados 0, en subsidio, establecer
un interes obligado de s610 el 4 �{; y una
amorctaacion facultat.iva de 2 % (fuera
de las extraordinarias). La Corporacion
debe hacer por cuenta general solo el
servicio de 33 millones de d61ares de es­
tos bonos, y el servicio del saldo (18 mi­
Hones de d6lares), per cuenta de las res­
pect.ivas Compefiias que .los reclbieron.
Esta medida estaria en concordancia,
evitando todo reparo de orden legal, can
Ia devolucion por el Fisco, de los bonos
Secured correspondientes 81 afc 1932
(dolares 22 millones). Los bonos Secured
que corresponden a 193'3 (dolares 18 mi­
Ilones), se compensaran con la cuota
asignada per este ana al Ftsco.
Deben quedar, en todo caso, en poder
de los productores la cantidad de 1,5
dolar oro por tonelada de salitre para
amortizar parcialmente 5US instalaciones
y terrenos,
Los income bonds provenientes de las
deudas Sin garantfa no deberan ganar
mayor dividendo que las acciones ordi­
narias de cada Compafiia y debcran te­
ner un interes maximo rmry moderado.
En general, estamos de acoerdo can el
criteria del Proyecto de Maycrla, que
propicia una solucion real del problema
de las deudas y no 10 aplaza para un
futuro mas 0 menos lejano.
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7.<l-Peligro de un monoboiio
Esumamos que, existiendo la posibili­
dad de el, debe consultarse una dispcsi­
cion que estabiezca que ninguna Com­
pafiia o consorcio de elias pueda, direcca­
mente 0 per indtrecto control, rener
masdel 65 %> de la cuota anual de
ventas.
8. "-Nacionalixacion
Esnmemcs que la disposicion anterior
induce a que los capitales nacionalea 0
nacionalizados se interesen mas viva­
mente en Ja industria.
RESL,1.iEN
EI proyecto deMayorla consulta bases
mas equitativas y practicas que el de
Minoria, para una solucion del problema
salitrero. -Sin embargo, est.imamos indis­
pensable que, para satisfacer debidamen­
te los objet.ivos enumerados al comienzo,
deben subsanarse los inconvenientes que
hemos heche ncrar en e! curse de este
informe, mediante las disposiciones que
a nuestro juicio, se encuadran dentro del
espiritu general de ese Proyecto.
Emiliano Lopez S., a.valda Galecio, Arturo Roldan L, Hornan Raja. G.
Santiago, Octubre de 1933.
